


























































































12月），『江南水郷古鎮 烏鎮』（2002 年 12月），『江南水郷古鎮 西塘』（2002 年 12月），『江
南水郷古鎮 朱家角』（2004年９月）など。











































































































⑿ 李文英著『民居瑰宝党家村』第 23頁，陝西人民出版社，2002 年。












































































































































































































































































































































































“Rediscovery” of Traditional Local Villages
in Modern Chinese Society
Abstract
The theme (to be discussed) of this paper is that the public attention
has been drawn to ancient Bourgs in modern China. Pointing out the
globalization and urbanization background of this phenomenon, the
author makes an analysis on the significance of the rediscovery of the
ancient Bourgs and its historical and cultural value. What ’s more, the
author claims that the rush to ancient Bourgs and its relative social and
cultural tendencies have reflected that citizens are sentimentally attached
to the rural China, which means that to some extend modern China has
returned to pursue their traditions and to reassure their cultural
hometown. In addition, the author also expatiates on some problems
facing ancient bourgs in the process of new construction campaign in the
countryside and exploration of tourism. Meanwhile, the author also points
out that some probable changes of ancient bourgs as well as modern
bourgs.
Key Words : Modern Chinese Society ; Urbanization ; Ancient Bourg ;
Re-discovery ; Cultural consciousness.
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SUMMARY
現代中国社会における古村鎮の「再発見」
摘 要
本稿は，現代中国社会において注目を集めている古村鎮（古村落と古鎮）
を考察の対象に，グローバル化と都市化のコンテクストの中で，古村鎮が
「再発見」される意義及び古村鎮に賦与された歴史的・文化的価値につい
て論じる。考察を通して，古村鎮ブームとそれに関連した社会-文化の動
きは，都市住民の「郷土中国」に対するノスタルジアを反映しており，現
代中国社会が「伝統」の回帰や文化的「故郷」に対して新たな認識を持ち
始めていることが明らかになった。また，古村鎮が現在進行中の新農村建
設運動や観光開発が活発化する中で直面している様々な問題について考察
し，古村鎮が同時に現代の村落として起こりうる変遷，そのメカニズムに
ついて指摘する。
キーワード：現代中国社会，都市化，古村鎮，再発見，文化自覚
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現代中国社会における古村鎮の「再発見」
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写真１ 陝西省韓城市党家村の風水塔：文星閣（周星撮影）
写真２ 北京市門頭溝区爨底下村：明清時代の古民家群
（王鶴撮影）
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写真３ 雲南省和順県漢族文化生態村（尹紹亭撮影）
写真４ 世界遺産：安徽省皖南の古村落（徐寧撮影）
現代中国社会における古村鎮の「再発見」
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写真５ 上海郊外の江南水郷：朱家角鎮（周星撮影）
